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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar anak 
kelompok A melalui permainan kuda bisik di TK ABA Gedongkuning, Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan model siklus 
yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, dan setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah anak kelompok A TK ABA Gedongkuning yang 
berjumlah 20 anak, yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Objek 
dalam penelitian ini adalah keterampilan motorik kasar. Pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi, dokumentasi, dan catatan anekdot. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan motorik kasar 
anak usia TK kelompok A melalui permainan kuda bisik. Sebelum tindakan, 
keterampilan motorik kasar anak yang berada dalam keadaan baik sebesar 65,90%, 
meningkat pada siklus I sebesar 11,2% menjadi 77,72% dan meningkat pada siklus II 
sebesar 8, 18% menjadi 85,90%. Keterampilan motorik kasar anak sebagian besar 
berada pada keadaan berkembang sesuai dengan harapan indikator yaitu 17 anak dari 
total populasi 20 anak. Hasil akhir diketahui bahwa ada 3 anak yang belum 
memperoleh skor minimal yang telah ditentukandan akan ditangani lebih lanjut oleh 
guru kelas. 
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